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الباب الأول الأول 
المقدمة
خلفية البحث أ..
موضوعات اللغة العربية هي من المسائل التي تهدف
إلى تشجيع وتوجيه وتطوير وبنقاء الققدرات وتعزيقز موققف
إيجابي تجاه العربية على حقد سقواء تقبلا ومنتجقة. الققدرة
 هى القققدرة على فهم الآخققرين وفهم قققراءةعلى التحمل
 القققدرة الإنتاجيققة هي القققدرة على اسققتخدام اللغققة.اللغة
تصال، على إماسقواء شقفوية والكتابيقة. مهقارات إلاكوسيلة
اللغة العربية واتخاذ موقف ايجابي تجاه اللغقة العربيقة هي
مهمة جدا في المساعدة على فهم مصقدر لتعقاليم الإسقلام
القتي التقاليقد الققرآن  وكقذلك الكتب باللغقة العربيقة تتعلقق
1الإسلام للمتعلمين.
لقذلك الله  اللغة العربيقة هي في الواققع لغقة خاصقة.
 التحقدث إلى النقاس مقع اللغقة العربيقة منسبحانه وتعالى
على القرغم من أن الققرآن لا يظهقر خلال الققرآن الكقريم.
منققافس للبشققرية جمعققاء على مققر فقققط للعققرب فقققط،
2العصور.
.871 .h ,)3991:sramej : gnudnaB( ,nakididneP isaulavE ataD kinkeT-kinkeT ,irohkuB 1
.33 .h ,)1102 ,sserP ogoronoP :atrakaygoY ,1 teC( ,barA asahaB ,malasruN irtiF ladirfuY 2
1
23اللغة هي ألفاظ يعبر بهقا كقل ققوم عن مقاصقدهم.ق
 للغقة العربيقة هيواحدى اللغات في العالم اللغة العربيقة.
القتي كشقفت للرجقل اللغة القتي اختارهقا الله كلغقة الققرآن
كدليل للحياة والتوجيه للمؤمنين. العربيقة هي لغقة القوحي.
أمققا القرآن يذكر اللغة العربية كلغة الوحي بقدر عشر مرات.
4:23كلمة الله في السورة يوسوف: -
                  
                   
     
                     
     
  
   
               
  5  
"علقق ابن كثقير على الآيقة في كتابقه إعقادة الإعمقار
لأن تعليم اللغة العربية (أن الققرآن مكتقوب باللغقة العربيقة)
اللغة العربيقة هي اللغقة الأكقثر بطلاققة، واضقحة، واسقعة،
ومعناها هو أكثر جاذبية مرة أخرى مناسبة للققروح البشققرية.
ضارية إلى أنبل الرسول (أي الكتاب النبيل (أي القرآن) لذلك،
، الجزءق الأول، الطبعقة الثامنقةجامع الدروس العربيةس الدروس العربيةس العربية  الشيخ مصطفى الغلايينى، 3
7م) ،ص.0002ه/ 1241والثلاثون، (صيدا – بيروت : المكتبة العصرية، 
.1 .h  ,barA asahaB ,malasruN irtiF ladirfuY 4
 ,artupaS ahoT ayraK :gnudnaB( ,aynnahamejreT nad na’ruQ-lA ,IR amagA nemetrapeD 5
532 .h ,2:21/fusuY haruS ,)0102
3من خلال الشققرف مع أنبل اللغات (أي العربية)، رسول الله).
بالإضقافة إلى الملائكي الأكثر المجيدة (أي الملاك جبرائيل)،
هقذا الكتقاب هقو أيضقا القتراجع في سقهل المجيقدة فقوق
فضققلا عن بدايققة الققنزول في الأرض (أي الأرض العربيققة)
الشهر الأكثر جمالا (أي رمضان) حقتى يصقبح الققرآن كقاملا
6من جميع الجوانب ".(شرح ابن كثير، تفسير سورة يوسف)
وهناك حاجة إلى تعلم اللغقة العربيقة ممقا يقؤدي إلى
مهارات جيدة في اللغقة العربيقة لاسقتخدام عمليقة التعلم لا
تعتمقققد فققققط على محاضقققرة المعلم النمقققوذج أو لفظقققة
المعروف. الأمراض لفظة القواردة في أي حالقة التعلم، أي
.عندما يتم إعطاء الأطفال الكلمات دون فهم معناها
استخدام نموذج التعلم لا تعتمقد فققط على محاضقرة
المعلم النموذج أو لفظقة المعقروف. مقرض لفظقة هم في
7وضع التعلم، أي عندما تعطى الكلمات دون فهم معناها.
نجققاح عمليققة التعلم لا يمكن فصققلها عن دور الإعلام
في ذلك، لأنه أداة أو وسائل في التعليم هقو جقزء لا يتجقزأ
 وبالمثقل، في تقدريس.8من العملية التعليميقة في المقدارس
اللغة العربية التي عادة ما تكون محمل قة بمقواد تعليمي قة
معقد جدا وغير مطابقة للطريقة حفقظ المفقردات. في مثقل
 gnatniB TP :atrakaygoY,1 teC( ,barA asahaB nakididneP iskurtsnokeR ,bijuM luhtaF 6
.071 .h ,)0102 ,idabA akatsuP
071.h ,barA asahaB nakididneP iskurtsnokeR ,bijuM luhtaF 7
.1 .h ,)9891 ,itkaB ylidnA artiC .TP :gnudnaB( ,nakididneP aideM ,kilamaH rameO 8
4هذه الحالات مدرسا للغة العربية المهنيقة المطلوبقة لإتققان
استخدام وسائل فعالية وكفقاءة في عمليقة التعلم لتحقيقق
أهداف محددة سلفا.
في عمليقة التعلم السقماح يجب المدرسقين على فهم
والماجستير في التربية الإعلاميقة والتعليميقة، بحيث أهقداف
التعلم يمكن أن يكقون بنجقاح وفعاليقة. وكقذلك في اختيقار
وسائل  بوصفها أداة تعليمية.
الطريقققة الواحققدة للتغلب على هققذا الوضققع هي أن
اختيار وسقائل الجيقد والمناسقب والملائم في عمليقة التعلم
من أجققل المسققاعدة على سلاسققة وفعاليققة وكفققاءة في
تحقيقققق أهقققداف التعلم والتغلب على اسقققتخدام الطقققرق
التقليدية وجعل عملية التعلم تصبح أكثر وضوحا.
أن واستنادا إلى نتائج الملاحظات القتي عمقل الباحثقة،
بالمدرسة الثانوية محمدية في عملية تعلم المفردات العربية
لا تزال أقل فعالية ولم تكن ققادرة على الاسقتفادة الوفو،ف
ولا تقزال تسقتخدم الطقرق التقليديقة، جيد من وسائل التعلم
لذلك يتم تقليل الاهتمام بالتعلم باللغة العربية.
يمكن أن الوسائل التعليمية في التدريس والتعلم تثققير
الرغبققة والاهتمققام في الجديققد، والققدافع وتحفققيز أنشققطة
التعلم، الداه حتى تحقيق الآثقار النفسقية على التلميقذ. فقإن
اسقتخدام الوسقائل التعليميقة في مرحلقة التوجقه التقدريس
يسقاعد كثقيرا على فعاليقة عمليقة التعلم وتسقليم الرسقائل
5والمحتوى في ذلك القوقت. بالإضقافة إلى القدافع ومصقالح
التلميذ، ويمكن لوسائل  تعلم أيضقا أن تسقاعد التلميقذ على
تحسقين الفهم، وتققديم البيانقات إلى جاذبيقة وموثقوق بهقا،
.9وتسهيل تفسير البيانات، والحصول على المعلومات
: "أن أكقبر تقأثير الوسقائل قال الأستاذ محمقود يقونس
التعليمية للحواس وأكثر قدرة على ضمان فهم الناس الذين
يستمعون فقط ليس فققط على نفس المسقتوى من الفهم
ومدة البقاء على قيد الحياة ما كان يفهم مقارنة مقع أولئقك
 01الذين يرون".
 البصرية في إيصال المادة عمليققةالصورة هيوسائل 
التعليمية دور هام ومفيقد، وهقذا هقو واحقد من العديقد من
أسققاليب التعلم بصققورة فعالققة على الققرغم من أن عمليققة
التعلم نفسها الأطفال أو التلميذ لتكون قادرة على الحصول
على رسقالة بصقرية يتطلب أيضقا مهقارة أو وبعبقارة أخقرى،
طرق استخدام وسائل الإعلام نجقاح الصقورة التعلم يتحقدد
أيضا من قدرة الأطفال أنفسهم في الققرأي، وتلقي وفهم أو
.11وسائل الصورة المرئية نفسها
يتعين بقققذل جهقققود لتشقققجيع المتعلمين على التركقققيز
(التركيز) وإجراء التحقيق والبحث عن تحقيق شيء والعثور
-51 .h ,)4002 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ(  ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 9
.61
.61 .h ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 01
.11 .h ,)odnisneglA uraB raniS( ,narajagneP aideM , iaviR damhA ,anajduS anaN 11
6على شققيء والققتي يمكن اسققتخدامها في وقت لاحققق في
الحياة في المجتمع، في كل تدريس المعلمين لتكون قادرة
21على تنظيم أو إدارة هذا التعليم.
واستنادا إلى المشاكل المذكورة أعلاه، يعتزم الباحثة إجققراء
فعالية استجدام وسقائل الصقورةالبحث الكمية تحت عنوان "
في ترقيقة ققدرة حفقظ مفقردات اللغقة العربيقة بالمدرسقة
 ".الثانوية محمدية الفصل السابع في مدينة فالوفو
أ.سئلة البحث ب الأول.
كيف  قدرة  حفظ  المفردات  اللغة  العربية  التلامذ  قبل.1
بالمدرسقة الثانويقة محمديقةاستخدام وسقائل الصقورة 
الفصل السابع في مدينة فالوفو؟
ققدرة حفقظ في ترقيقة هل استخدام وسقائل الصقورة.2
بالمدرسقققة الثانوية المفقققردات اللغقققة العربيقققة التلامذ
؟ محمدية الفصل السابع في مدينة فالوفو
 هل استخدام وسائل الصورة فعالقة في ققدرة حفقظ.3
بالمدرسقة الثانويقة الفصقلالمفقردات العربيقة التلاميقذ 
السابع محمدية في مدينة فالوفو؟
أ.هداف البحثالبحث.  ج
قدرة  حفظ  المفردات  اللغة  العربيةلمعرفة  كيف .1
 بالمدرسة الثانويقةالتلامذ قبل استخدام وسائل الصورة
.محمدية الفصل السابع في مدينة فالوفو
.02 .h ,)4002 ,atpiC akeniR TP :atraFkaJ( ,narajagneP naalolegneP ,inahoR damhA21
7ققدرة في ترقيقة اسقتخدام وسقائل الصقورة لمعرفقة .2
بالمدرسققة الثانوية حفظ المفردات اللغة العربية التلامذ
.محمدية الفصل السابع في مدينة فالوفو
فعالقة أو غقير فعالقة لمعرفة استخدام وسائل صقورة .3
بالمدرسقةفي القدرة حفظ المفردات العربيقة التلاميقذ 
.الثانوية الفصل السابع محمدية في مدينة فالوفو
البحث فوائد. د
الفوائد النظرية.1
وتوقع الباحثقة أن إضقافة البصقيرة والمكتبقات واسقعة أ.
والعلوم، وخاصة تعليم العلوم باللغة العربية
أن تكققون قققادرة على إضققافة الكنققوز العربيققة لتعليم ب.
العلققوم في توفققير المعرفققة عن النشققاط المتزايققد من
في عملية التعلم في الفصول الدراسيةتلامذ ال
الفوائد العملية.2
المتعلمينأ.
التلاميقذ والمتعلمين على فهم أفضقل لموضقوع ديجقان
العربية تعظيم القدرة على حفظ المفردات العربية.
للمعلمينب.
تحسقققين الإبقققداع المعلمين في تحديقققد الاسقققتراتيجيات
والأساليب المناسبة لتعلم اللغة العربية
للمدارست.
باعتبارها واحدة من الجهود الراميقة إلى حقل المشقاكل
8في عمليققة التعلم وذلققك لتحسققين نوعيققة تعليم اللغققة
العربية في بالوبو محمدية المدرسة الثانوية.
فرضية البحث.  ه
المفردات في اتصال مع وسائل الإعلام هذه الصورة
فعالة في تعلم اللغة العربية في تلاميذ الفصققل السققابع من
الثانوية المحمدية فالوفو.
2 μ >1 μ: a Hمقابل  2μ ≤  1 μ: 0 H  
حيث:
الفرضية الباطلقة، لا تقؤثر صقورة الوسقائط على التعلم 0H: 
العربي.
: فرضقية بديلقة، وسقائل الإعلام تقأثير الصقورة على تعلمaH
اللغة العربية.
 متوسط  نتيجة  نتائج  التعلم قبل استخدام وسائل الإعلام1 μ:
الصورة المرتبطة المفردات.
  متوسط  نتيجة  نتائج  التعلم  بعد  استخدام وسائل  الإعلام2 μ:
الصورة المرتبطة المفردات.
التعريف التشغيلى المتغيرفى البحثالتشغيلى البحثالمتغيرفى البحثالبحث   و.
المفهوم عنوان  التشغيلية  للمتغيرات  تهدف  إلى تجنب
أي سوء فهم في فهم هذا البحث. لذلك، لمساواة التفققاهمق
9بين الكتاب والقراء على عنوان هقذه الدراسقة، فإنقه سقيتم
شرح تعريف بعض المتغيرات التالية:
فعالية.1
الكلمققات وفقا القاموس الإنجليزية الإندونيسية الكامل،
الفعالققة تعققني النجققاح، الطاعققة، مثققيرة للإعجققاب، قابلققة
للتطبيق، فعالة، فعالة، مستجاب، فعالة أو مع نتققائج جيققدة.
لذلك، فقإن الفعاليقة هي النشقاط، والفائقدة، وملاءمقة في
31نشاط الناس الذين ينفذون المهمة مع الهدف المقصود.
فعاليقة هقو شقرط أن يشقير إلى أي مقدى يتم الخطقة
يمكن تحقيققه. وققال ويمكن أيضقا أن تفسقر فعاليقة مثقل
درجقة النجقاح القتي تحققت في الطريقق أو وفققا لأهقداف
تجارية معينة لتحقيقها.
الصورةوسائل .2
وسائل هي جميع أشقكال الوسقطاء القتي يسقتخدمها
وبالتقالي فقإن الفكقرة أو الأفكقار القتي ،الناس لنشر الأفكار
 هوا صقورةووفقا لأحمد روحاني وسائل  41.تصل إلى المتلقي
كوسققيط / وسققيلة / أداة لعمليققة كققل مققا يمكن أن تعمل
51الاتصال(عملية التعليم والتعلم).
وسائل الصورة هي واحدة من وسائل الأكثر شيوعا التي يتم
 وهي لغة شقائعة ومفهومقة وتتمتقع بهقا في كقل مكقان.استخدامها
.69 .h ,)ayluM rajaF  :ayabaruS(,drayliM 006 pakgneL sumaK ,milaH saerdnA 31
.2 .h ,)7991 ,atpiC akeniR :atrakaj ,I teC( ,fitakudE lanoiskurtnI aideM ,inahoR damhA 41
.3 .h ,fitakudE lanoiskurtnI aideM ,inahoR damhA 51
01
وسائل الصورة هي صورة ذات صلة بقالمواد التعليمية الققتي
وهقذا تعمل على نققل الرسقائل من المعلمين إلى التلاميقذ.
 للكشققققف عنالتلاميذيمكن وسققققائل الصققققورة مسققققاعدة 
ذلقك أن العلاققة بين وهو موجقود في المشقكلة المعلومات
61المكونات في مشكلة ويمكن رؤية أكثر وضوحا.
قدرة تحفيظ المفردات.3
قدرة تأتي من كلمة "قادرة" مما يعققني أنققه يمكن أن
 في حين.71يكقون، يمكن أن الققدرة تعقني الققدرة والمهقارة
حفظ كلمة تأتي من كلمة "حفظ" معنى "لقد كان قادرا على
إذا ما أتيحت لهقا81لا حاجة لرؤية الكتاب")القول مع الذاكرة 
ويعققني أيضققا لاحقة "على" فهذا يعني تعلم الدروس لحفظ
"محاولة تنفيقذ في الاعتبقار أن نتقذكر دائمقا. في حين حفقظ
يحفظ حفظا تأتي كلمة تعني الحفظ، والحفقاظ، والحفقاظ
المفردات في الإندونيسية فسقرت الحرفيقة كمقا. ومقع. 91على
ذلك، فإن المفردات لا معقنى لقه إذا لم تقترافق مقع معقنى
الكلمة بعد أو قبل ذلك.
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 الباب الثانى
 ةلنظريالدراسة ا
 الدرسات السابقة المتعلقة بالبحث .أ
 :يبعض البحوث ذات الصلة لهذه الدراسة ه
لا تزال  الصورة) بعنوان "فعاليه استخدام وسائل 4102( نتائج البحوث فيرا شيرلين .1
مندراجا  المدرسة الثانوية معارف الصور في محاولة لتعزيز إتقان المفردات العربية في
 إتقان لتحسين فعالة تزال لا صورة وسائل أن وكشف" ىالوسط ىرنيغارا ، جاو بنجا
 1.العربية المفردات
"ترقية فهم مفردات اللغة العربية عن طريق  بعنوان)، 3102سريانى(نتائج البحوث  .2
 4صف الحادي عشر بالمدرسة العالية الحكومية لاستعمال وسائل الصور لطلاب ا
البحثة وسائل الصور في هذه الدراسية لترقية فهم مفردات اللغة استخدام فالوفو". 
أن الغربية. تعريفة هو وسائل صورة وسيط أو رسول في شكل خدوش  أو أنها يمكن 
 2تكون السلع المقلدة، والناس والحيوانات والنباتات وما إلى المتلقي.
 بشأن العرض الصورة وسائل استخدام"بعنوان) 1102( مسناتي البحوث نتائج .3
 منطقة 591 رقم الخاصة الرقمية الشبكة في العمل مقر لتسوية القياسي الرقم موضوع
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 يمكن الصورة وسائل باستخدام التعلم في أنه وكشف ،" أوتارا لوو بون-بون سوكارايا
 كوسيط، وسائل تقديم خلال من تساعد أن يمكن تسليمها المواد الغموض توضيح
 ويمكن الصورة وسائل من مساعدة مع تبسيطها يمكن للمتعلمين تسليمها المواد تعقيد
 .3للتعلم التلاميذ الدافع تولد أن
 لتعلما عملية في يه أعلاه الثلاثة الباحثين مع الدراسة هذه في إتجاهة السوي
 الباحثين مع الفرق أن حين في الصورة وسائل هي المستخدمة الإعلامية الطبقة في
 فإن وللأبحاث، لىالأو  للأبحاث التطبيقية البحوث وموقع البحث نوع حيث من الباحثين
 النوع وه الباحث نأ حين في وموقعها الدراسة ونوع أيضا يختلفان المختلفين الموضوعين
 .والبحث البحث من الثالث
 الصورة وسائلم و فهم .ب
 في لأن .أهمية يكفي وهذا معنى لها وسائل وجود والتعلم التعليم عملية في
  وسائل تقديم خلال من تساعد أن يمكن تسليمها المواد غموض الأنشطة هذه الداخل
 الكلمة من اللاتينية اللغة من تأتي وسائل .كاملة  اتصال أداة هي وسائل .كجندي
   .4.الرسالة مستلم مع الرسالة مصدر وسيط أي وسيطا حرفيا تعني التي المتوسطة
 أكثر بشكل هشرح سيتم شيئا تصور لأنها فيسوا فعالة أداة هي الصورة هذه
 الواقع إلى أقرب النتيجة نلأ  بسهولة نقلها يتم التي المعلومات فهم ويمكن .وواقعية واقعية
 .نفسها هي ونستك الأطفال يتلقاها التي والنتائج للأطفال، تظهر التي الصور من
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 لأن وذلك .استخداما الأكثر الوسيلة هي وسائط التعلم، وسائل بين ومن
 تم إذا سيما لا الكتابة، من بدلا الصور يفضلون الطلاب من الصور يفضلون الطلاب
 في بالطلا روح نم تزيد سوف بالتأكيد جيدة، لمتطلبات وفقا وعرضها الرسومات تقديم
 .التعلم عملية متابعة
 املاستخد ينةمع لمبادئ الاهتمام وإيلاء للمعلم السماح وسائل استخدام في
 :يلي ما المبادئ وتشمل .جيدة نتائج تحقيق يمكن الوسائط هذه
 مناسب بشكل وسائل نوع تحديد .1
 مناسب بشكل الموضوع حساب أو إنشاء .2
 مناسب بشكل الحالية وسائل .3
  5.الصحيحة والحالة المناسب الوقت في وسائل عرض أو تحديد .4
 أن غيوينب .الطلاب لنضج مصممة تكون أن يجب صورةال وسائل استخدام
 :التالية المسائل في كوسائط  المستخدمة الصور تكون
 تفسيرها ثم لون، أول رؤية عموما الطلاب في لأنه الطلاب، جذب يجب اللون .1
 الحجم متوازنة تكون أن يجب .2
 واضحة آخر كائن  مسافة تكون أن يجب .3
 محدد يبلترت خصيصا مصممة يكون أن يجب الصورة حركة صورة تظهر أن يجب .4
 .القضايا من واسعة بمجموعة وترتبط
 استخدام في المعلم فيها ينظر أن يجب أشياء ستة وهناك التعلم، عملية في
 :وهي الصورة، وسائل
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 وبةالمكت/  الموصوفة المواد وضوح إلى الانتباه المعلم على يجب .1
  وإزالة رسم ىنر  أن يمكن الطلاب جميع أن من يقين على المعلم يكون أن يجب .2
 نظرهم وجهة يعوق ما كل
 امللاهتم إثارة أكثر لجعله الألوان من متنوعة مجموعة استخدام .3
 سيطةب حالة صحة إلى تشير أن ينبغي المستخدم والمصدر الصورة، صحة .4
 ليس ناقشتها،م يتم التي التدريس لغايات مناسبة رسائل الصور تحمل أن يجب  .5
 .معينة رسالة يحمل المهم ولكن جيد شيء كل  من
 . 6الأنشطة لبعض وفقا ديناميكية الصور تكون أن يجب  .6
 الصورة وسائل استخدام من الاستفادة ج.
 تخداملاس مماثلة كوسيلة  الصور استخدام من المستمدة الفوائد فإن الأساس، في
 تعلمال وسيلة هي الصورة أن فهم إلى يشير عام،وهذا بشكل التعليمية الإعلام وسائل
 .نفسها هي الفوائد بحيث
 الإعلام وسائل استخدام ذلك في بما عام، بشكل التعلم وسائل استخدام
 :ل مفيدة تكون أن يمكن جيد بشكل
 جدا لفظية تكون لا حتى الرسالة عرض توضيح .أ
 الحسية والقوة والوقت الفضاء حدود على التغلب .ب
 لبيالس موقف لىع التغلب يمكن والمناسبة المتنوعة الإعلام وسائل استخدام. ج
 الطلاب من
 الخبرة المعادلات مع المواد نقل يمكن الإعلام وسائل المعلمين استخدام مع س.د
  7.التلاميذ لكل والإدراك
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 والسلبيةوسائل الصورة الايجبابية استخدام  د
 حدهاو  اللفظية مقارنة مشاكل تظهر واقعية أكثر صور ملموسة، فمن) أ
 في قعتو  التي الأحداث .والزمان المكان حدود على التغلب للصور يمكن) ب
 .عليه هو كما  إليه ينظر أن يمكن الماضي
 .لدينا تالملاحظا من القيود على التغلب يمكن الصورة الإعلام وسائل) ج
 .مشكلة على الضوء تسليط يمكن الرسومات) د
 .نفهم أن السهل من التلاميذ) ه
 .البيانية الرسوم أو البيانية والرسوم الصور عرض يمكن) و
 .ةالسيار  في ريقالط على أو المنزل في الدراسية، الفصول في استخدامها يمكن) ز
 .واحد لشخص فقط ليس استخدامها يمكن  )ح
 .المرتدة التغذية لتوفير استخدامها يمكن) ط
 الصورة وسائل نقصان
 فقط العين حواس إدراك على الصورتؤكد ) أ
 .لمالتع لأنشطة فعالية أقل هي جدا المعقدة الأشياء من الصور) ب
 .الكبيرة للمجموعات داالج محدود قياسال) ج
 مقارنة لصعبا ومن الماضي، يدرس التاريخ لأن الصور على العثور الصعب من) د
 .الماضية الأحداث
  8.رسمها يمكن الماضي الأحداث جميع لا) ه(
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 الصورة وسائل استخدام فى طواتالخ.ه 
 لىإ الانتباه المعلم على يجب التعلم، عملية في الصورة وسائل استخدام قبل
 ام أما .جيد بشكل تشغيلها يمكن الإعلام وسائل استخدام لتعلم استخدامه، خطوات
 :يلي ما وسائل الصورة الصور استخدام في المعلم فيه ينظر أن يجب
 الموضوعية. 1
 لا نهأ يعني هذاو  .التعليمية الوسائط اختيار في الموضوعي العنصر تجنب وينبغي
 سيلةو  وتظهر ية،الشخص المتعة أساس على الإعلام وسائل اختيار للمعلمين ينبغي
 .استخدامه بالملل تشعر لا لذلك المعلم وكفاءة فعالية التدريس
 التدريس برنامج. 2
 ينطبق الذي نهجللم وفقا يكون أن يجب للطلاب التعليمي البرنامج تسليم وسيتم
 .والهيكل المحتوى من كل  على
 التقنية الجودة. 3
 والظروف الوضع.4
 ترتبط بينما التعلم، بتحصيل يتعلق فيما النشاط .وسائل استخدام وكفاءة فعالية. 5
  9.التعلم مخرجات تحقيق بعملية الكفاءة
 الصورة وسائل استخدام خطواتأ. 
 .الطلاب وتطور لنمو وفقا الصور المعلم يستخدم .1
 الصف أمام لتلاميذ الصورة المعلم يعرض  .2
 التلاميذ على الأسئلة طرح أثناء الصورة استخدام طريق عن الدرس المعلم يشرح  .3
 الآخر تلو واحدا
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  01.لتلاميذ المهام تعيين المعلمون .4
 المفردات مو فهم.و
 حرفين من تتكون التى الكلمة أو اللفظة بها ونقصد مفردة، واحدها المفردات
 .11معنى على وتدل فاكشر
من التعاريف  21المفردات المفردات تعني. ندونيسيةلإكبير اال قاموسالوفقا 
المختلفة فإنه يمكن أن نخلص إلى أن المفردات هو عدد الكلمات التي يملكها شخص أو 
 مجموعة من الأشخاص أو كلمة واردة في اللغة التي تحمل معنى واستخدام المعلومات.
جهة وظيفة ) المو ربيةكل لغة لها خصائص فريدة ومميزة. في تعلم لغة أجنبية (الع
شط مع ع أي نبية مالمال اللازم من قبل الطلاب على التحدث بالعر تواصلية، ثم رأس 
 المفردات باللغة العربية قدر الإمكان.
العربية) نبية (ة أجالمفردات هي عناصر اللغة التي يجب أن يلم بها كل تعلم لغ
 اكتساب مهارات التواصل باستخدام اللغة جيدا.من أجل 
 :أخرى العربية، من بين أموروالغرض الرئيسي من تعلم مفردات اللغة 
 إدخال مفردات جديدة للمتعلمين )1
 تدريب الطلاب لتكون قادرة على نطق بها المفردات بشكل صحيح  )2
ستخدامها في / معجمية (تقف وحدها) ولا fitatonedفهم معنى المفردات، سواء    )3
 سياق جملة معينة (من المعاني تلميحي والنحوي)
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القدرة على استخدام مفردات التعبير، سواء شفهية (المحكية) وكتابة (ملفقة) وفقا   )4
 31للسياق الصحيح.
 القدرة حفظ المفرداتأ. 
 كن أن قدرة تعنيمما يعني أنه يمكن أن يكون، يم "قادرة" قدرة تأتي من كلمة
 فظ شيءح لأحيان علىفي وقت لاحق في الحياة اليومية دينا كثير من ا .قدرة والمهارة
 .ميظ في عملية التعلولذلك، فإنه يأخذ جهد التحف .من حولنا بطرق والشركات المختلفة
لقد كان قادرا على القول مع "معنى  "حفظ" حفظ الكلمات المشتقة من كلمة
فهذا يعني تعلم  "على"الذاكرة (لا حاجة لرؤية الكتاب). إذا ما أتيحت لها لاحقة 
 41محاولة تنفيذ في الاعتبار أن نتذكر دائما."ويعني أيضا  .الدروس لحفظ
في حين حافظ حفظ يحفظ حفظا يأتي الكلمة التي تعني حفظ وصيانة  
وفقا للغة لا فرق مع هذا المصطلح، الذي  )حفظ(وهذا يعني حافظ  .51والحفاظ عليها
 ."61الكشف وقراءة عن ظهر قلب دون أن يرى الكتاب "يعني
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 تعلم اللغة العربية .ز
من كل من  .التعلم يعني عملية التعلم أو النشاط .التعلم يأتي من تعلم كلمة
عملية التعلم  /أنشطة  :هذه الشروط، فمن المفهوم أن هناك نوعين من الأنشطة
كل من هذه الأنشطة هو النشاط الذي لا يمكن فصله،  .العملية التعليمية / والأنشطة
 .71بالطبع هناك أيضا نشاط التدريسلأنه عندما يكون هناك نشاط التعلم ثم 
 :يالتعلم القائم على ثلاث علامات، وه kilamaH  rameO نظام التعرض
 .خطة، هو ترتيب للطاقة والمواد والإجراءات .أ
 .الترابط بين عناصر نظام التعلم متناغم داخل ككل .ب
 .أهداف ونظم التعليم لديها بعض الأهداف المراد تحقيقها .ج
لتعليم اعالم  مة فيواحدة من الموضوعات التي تحتل مكانة هااللغة العربية هي 
وهي  عليم في إندونيسيا،كل من المؤسسات التي تقدم الت .القائم الإسلامية في إندونيسيا
فها جزءا ية بوصلعربالقطاعين العام والخاص، على مستوى ومحددة دورات تعليم اللغة ا
خصوصا  .واضيعن الموس العين مع غيرها ممن المواضيع التي سيتم تدريسها مستوى الدر 
 .لمتعلمينلتعطى  ب أنفي مؤسسة التربية الإسلامية، واللغة العربية هي مسألة التي يج
التعليم   عالممة فياللغة العربية هي واحدة من الموضوعات التي تحتل مكانة ها
هي و إندونيسيا،  عليم فيكل من المؤسسات التي تقدم الت .القائم الإسلامية في إندونيسيا
فها جزءا ية بوصلعربالقطاعين العام والخاص، على مستوى ومحددة دورات تعليم اللغة ا
خصوصا  .واضيعن الممن المواضيع التي سيتم تدريسها مستوى الدروس العين مع غيرها م
 .لمتعلمينلتعطى  ب أنفي مؤسسة التربية الإسلامية، واللغة العربية هي مسألة التي يج
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هكذا، و  .اعدالقو و هي أداة للتعبير عن ويتحقق معنى من خلال المفردات  اللغة
  .،فإن المفردات والقواعد الحرب كوسيلة لكشف المعنى في شكل أفكار
 :نطاق تعليم اللغة العربية ما يلي
 :تتكون العناصر اللغوية .أ
 قواعد )1
 المفردات، والنطق )2
 إملائي )3
 المهارات اللغوية .ب
 الاستماع )1
 تحدث )2
 القراءة )3
 81الكتابة )4
 الفكرى  الإطار. ر
تشير إلى أن الإطار  )2991( hcresR sseenisuBووفقا لأحد الخبراء في كتابه 
هو نموذج المفاهيمي لكيفية ارتباط النظرية إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي سيتم 
  .91تحديدها على أنها مشكلة كبيرة
ة كمتغير مستقل الاعلام صور وسائل  :في هذا البحث، وهناك نوعان من المتغيرات
 .ينلعلاقة بين متغير في هذه الحالة الباحثين سوف تصف ا .وحفظ المفردات كمتغير تابع
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واستنادا إلى الأساس النظري الذي تم ذكر أعلاه، فإن الإطار يمكن أن تصاغ 
أن الصور وسائل الإعلام يمكن أن تحسن تعلم الطالب الذي من المتوقع أن تحسين 
   .على حفظ المفردات من الطلاب العرب وتحسين وتحقيق نتائج التعلمالقدرة 
 ىفكر ال طارالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فعالية
 
 غير فعالية
 فعالية
  المدرس 
 
 
  ختبار القبلىا
  المفردات خفظ قدرة
 اللغة العربية
 
 
  ميتعلالنتائج 
  ختبار البعدىا
 
 الطلاب
  الصورة وسائل
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 الباب الثالث
 هج البحثمن
 تصميم البحث .أ
 وصف الحالة هذه في .البحث مراحل في المستخدمة الطرق هي البحث طرق
 تحليل وتقنيات البيانات، جمع وتقنيات المستخدم، والنهج الدراسة، وتصميم نوع
  1.البيانات فحص وتقنيات البيانات،
التجريبي البحث  الأشكال مع الكمي البحث تصميم البحث هذافي  تستخدم
 ليتم الدراسية المواد من المحدود العدد بسبب الأبحاث من النوع هذا ستخدمت تصاميم
 الاختبار-القبلي الاختبار تصميم بحثية مجموعة -واحد ثالبح المشعب هذا ،التحقيق
 إعادة ذلك بعد التحفيز، تعطى ثم .التابع المتغير التجريبية المجموعة تقاس وهي البعدي
 2.المقارنة مجموعة أي بدون ،التابع المتغير قياس
 
 2O               X        1O
 
 بيان:
 )عالجةالم قبل( القبلي الاختبار نتيجة : 1O
 )عالجةالم بعد( البعدي الاختبار نتيجة : 2O
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 متغير البحث   .ب
 المستقل) و لمتغيرر (اتغير في هذا الببحث ينقنهم الى قسمين هما المتغير الحالم
زمى هو الح المتغير و صورةئل الوسااستحدام تغير التابع). المتغير الحر هو المالمتغير الحزمى (
 العربية اللغة المفردات حفظ قدرةترقية 
 موقع البحث .ج
 .ية بالوبوة محمدانويومن المقرر أن الدراسة التي سيتم تنفيذها في المدارس الث
 مصادر البيانات. د
وسيلة  ن خلالعلم متهذه الدراسة هي المفردات العربية البيانات المستخدمة في 
ت العربية لمفرداتقييم ا بيانات لنتائج البحوث التي تم الحصول عليها عن طريق .من الرسم
السابع  يذ الفصلالتلاممصدر البيانات البحثية هو  .تعلم من خلال وسيلة من الرسم
 .البحوثو ككائنات فالو فالدرجة محمدية المدارس الثانوية 
 الفردالسكان و  .ه
 السكان .1
المواد التي لها صفات معينة  /التحف  :السكان هي منطقة تعميم تتكون من
وكان السكان في  .3وخصائص محددة من قبل الباحثين لمعرفة والاستنتاجات ثم تعادل
 وفالو فالصف السابع من المدرسة الثانوية المحمدية  التلاميذهذه الدراسة جميع 
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 الفرد  .2
ولذلك،  .الغرد هي جزء من عدد وخصائص التي تمتلكها هذه الفئة من السكان
وبناء على رأي لأخذ العينات  .مشبعة مجموع السكان أقل من مائة وثم العينة العينات
 4سويونو أن يقال إنها المشبعة إذا تم أخذ عينات من جميع أعضاء السكان
 هج الجمعانم .و
 :في هذه الدراسة هيتقنيات جمع البيانات المستخدمة 
 قابلة الم .1
 للغةا تعلم مليةع في الطلاب يواجهها التي المشاكل لتحديد المقابلات أجريت
 .العربية
 الوثائق .2
 فإن لتالي،وبا .اجتازت التي للأحداث سجل هي وثيقة البيانات جمع تقنيات
 مكتوبة قوثائ شكل على قبل من مدعومة كانت  إذا تصديق أكثر ستكون النتائج
 قريرت بطاقات مةقي من الدراسة هذه في الواردة الوثائق .هناك والأعمال والرسومات
 تتم ميعلالت عملية أثناء الصور من وثائق ذلك، وغير .منخفضة MKK مع الطلاب
 .ثالبح دعمك  تستخدم
 ستطلاعلاا. 3
 عن تساؤل النقاط بعض نسأل أن هو الكاتب بها يقوم التي الاستبيان طريقة
 الاستبيان والمغلقة، المباشر الاستبيان استمارة .بالمواد المتعلقة الدراسة في المشاركين عدد
 4 لديه بند كل .السؤال بنود من بندا 02 على الاستبيان هذا يحتوي والمغلق، المباشر
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 توافق لا ،3=  النتيجة توافق ،4=  النتيجة جدا توافق الإجابة وهي بديلة، إجابات
 .1=  النتيجة بشدة أوافق لا ،2=  النتيجة
 ختبارلاا. 4
  5.مينجيفواسي التعليم أجل من بها المضطلع الأنشطة قياس التحديد وجه وعلى
 اختبار لمحاكمة الإعداد مرحلة في هو طريقة الاختبار الأول أجريتالدراسة  هذه في
 الإعلان يتم أن بعد .البحوث في لاستخدامها أدوات والموثوقية الصلاحية اختبار لقياس
  الصك استخدام يتم ثم الاستخدام لإعادة وقابلة صالحة والاختبار الاختبار نتائج عن
 من الصك شبكة وتتكون .التجريبية للمجموعة التالي الاختبار إعطاء يتم .للبحث كأداة
 مشكلة كل .اللاحقة والاختبارات السابقة الاختبارات شكل في الأسئلة من قطعة 02
 حصلت ثم صحيح بشكل أجاب الأسئلة جميع كانت  إذا ثم 5 من درجة لديها حقيقية
 ويستخدم المستفادة، المفردات على تحتوي الاختبار أسئلة .منزل 001 الإجمالية النتيجة
 السابع الفصل طلاب قبل من وتطويرها المفردات إتقان مدى لتحديد الاختبار هذا
 .الصورة وسائط استخدام بعد أو الصورة وسائط استخدام قبل لوبو،فا المحمدية
 البيانات تحليل فى تقنياتال .ز
 .المستجيبين وأنواع المتغيرات إلى استنادا تجميع نشاط هو البيانات تحليل
 متغير كل  بيانات يعرض المشاركين، جميع من متغيرات إلى استنادا البيانات ولتبويب
 لاختبار الحسابات وإجراء المشكلة، صياغة على للرد الحسابية العمليات وإجراء درس،
 (741 :2102 ,onoyiguS.)6 اقترحت التي الفرضية
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 طريقة أنسب إلى البحث هذا يحتاج لذلك .الصحيحة البيانات جمع أجل من
 الصيغة هي المستخدمة التقنية .عليها الحصول تم التي البيانات من البيانات لتحليل
 :التالية الإحصائية
 :الصيغة مع xM  متغير المتوسط عن تبحث
 𝑁𝑋 ∑ = 𝑋𝑀 
 :مع الصيغة x2 تبحث عن متوسط متغير
 = 𝑌𝑀
𝑌 ∑
𝑁
  
 :الصيغة مع xM  متغير النتيجة الانحراف عن بحثت 
)𝑋 ∑(  _ 𝑌 ∑  = 𝑌 ∑
𝑁
 
 :الصيغة مع MY  متغير النتيجة الانحراف عن بحثت 
  _ 𝑌 ∑  = 𝑌 ∑
)𝑌 ∑(
𝑁
 
   t0 بحثت 
 = T
𝑦𝑀−𝑥𝑀
(√
2𝑦 ∑+2𝑥 ∑
2−𝑁
()
1
𝑁
)
 
 البعدي الاختبار مستوى قياس  xM = 
 القبلي الاختبار مستوى قياس  yM = 
 البعدي الاختبار من النتائج كل  مجموع 2x∑= 
 القبلي الاختبار من النتائج كل  مجموع 2y∑= 
26 
 
 
   N = ددع بلاطلا.7 
 
ةيوئم ةبسن ددرت ةئف ةيمقرلا ةميقلا مقر 
  ادج ديج 80-100 1.  
  ديج 70-79 2.  
 
 لوبقم 60-69 3.  
  فيعض 50-59 4.  
 
 فيعض ادج 0-59,5 5 
 
ددع  
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 المبحث الخامس
  ـاتمةالخ
 خلاصة البحث .أ
 :تستنتج الباحثة البحثعليها في هذه نادا النتائج التي تم است
 استخدام قبل فالوفو محمدية الثانوية في التلاميذ العربية اللغة مفردات حفظ قدرة .1
 من أقل السابقةقبل الاختبار  نتائج رؤية خلال من جدا ضعيف وسائل الصورة
 .05.84 ةالمتوسط
العربية بالمدرسة الثانوية  اللغة وسائل الصورة في ترقية قدرة حفظ مفرداتاستخدام  .2
 للقدرة المسبق الاختبار نتيجة متوسط إلى النظر خلال من  فالوفومدينة  محمدية
 محمدية في مدينة فالوفو السابع لفصلا التلاميذ اللغة العربية مفردات حفظ على
 نتيجة متوسط ثم1621.05.84 =  بمتوسط= هي 8102/7102 عام الدرس
 السابع لفصلا الطلاباللغة العربية  مفردات حفظ على القدرة بعد ما اختبار
 وجود إلى هذا يشير .51.48 بمتوسط 8812=  يه محمدية في مدينة فالوفو
 ما نتيجة ، لأن المسبق الاختبار في الصور وسائل استخدام بعد واضح اختلاف
 .الصورة وسائط استخدام قبل من .السابقة الاختبار نتائج من أكبر الاختبار بعد
 .العربية المفردات حفظ على قدرة فإن لذا
 84
 
 التلاميذ العربية المفردات حفظ على القدرة تحسين في لافع   الصور وسائل استخدام .3
 على يدل الاستبيان مما نتائج هنافالوفو  بمحمدية الثانوية المدرسة في السابع الصف
 : أخرى أمور بين من العربية، اللغة تعلم في فعال بشكل الإعلام وسائل ستخدما أن
 .استخدام الصور الإعلامية في تعلم اللغة العربية التلاميذيحب .1
 التعلم باستخدام ألعاب الوسائط التلاميذيفضل .2
 .أكثر تقبلا للمواد التعليمية في حالة استخدام وسائط متعددة التلاميذ.3
 .التلاميذاستخدام وسائل الإعلام المختلفة في كل التعلم وتحسين نتائج التعلم  .4
 اقتراحات .ب
الخظوات  ةحثاالبيقترح  البحث االاستنتاجات التي تم عليها في هذ من استنادا
 :التالية
أن  ربوالطلاب ومن ا العربية علىفي محاولة لتحسين القدرة على حفظ المفردات  .1
ينبغي الاستمرار في استخدامها  و لاستخدام وسائل الإعلام الصورة درسينتخضع الم
في عملية التعلم ومتكاملة مع وسائل الإعلام التعلم الأخرى بحيث التعلم ليست 
 .مملة
يجب في تنفيذ التعلم يمكن أن تختار الأساليب ووسائل الإعلام من  درسينملل .2
 .يمكن تحقيق زيادة الطلاب التدريس لا تستخدم دائما أساليب المحاضرات بحيث
وخاصة المعلمين موضوع يمكن اختيار وتوسيع الموارد، لا تركز فقط على  درسينملل .3
 .أوراق عمل الطلاب (لكس) فقط
من  التلاميذلباحثين الآخرين للتحقيق جامعي والتي يمكن أن تحسن نتائج تعلم ا .4
 .أجل الحصول على رؤية أوسع في تحسين نتائج تعلم الطلاب
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لإعطاء المزيد من الاهتمام لأنشطة التعلم  وعلاوة على ذلك للآباء والأمهات، .5
من  من خلال إعطاء دائما الدافع لتعلم دائما وتكون إيجابية(لأبنائه (الطلاب
 .الدروس العربية لتحقيق النتيجة المرجوة
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